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,
E T D E V E L O P P E M E N T
R U R A L
L ' e x e m p l e d e
l a T u n i s i e s e m i - a r i d e
L a T u n i s i e s ' e s t l a n c é e c e s
d e r n i è r e s a n n é e s d a n s u n e a c t i v e
p o l i t i q u e d e m a Î t r i s e d e s f l u x
h y d r i q u e s d e s u r f a c e p a r l ' a m é n a -
g e m e n t i n t é g r é d e m u l t i p l e s p e t i t s
b a s s i n s v e r s a n t s d e l a z o n e s e m i -
a r i d e . D e v a n t l ' a m p l e u r e t l e s
d é v e l o p p e m e n t s e n v i s a g é s p a r c e
p r o g r a m m e , f o r t e m e n t é p a u l é p a r
u n e a i d e d e l a C E E , i l d e v e n a i t
u r g e n t d ' é v a l u e r s o n i m p a c t a u p r è s
d e s p o p u l a t i o n s l o c a l e s . S o l l i c i t é e ,
u n e p e t i t e é q u i p e d e c h e r c h e u r s d e
l ' O r s t o m , a s s o c i a n t d e s p a r t e n a i r e s
n a t i o n a u x e n f o r m a t i o n p a r l a
r e c h e r c h e , p r o p o s e u n e a p p r o c h e
e n t e r m e s d ' a n a l y s e d e s r e l a t i o n s
e n t r e l e s s o c i é t é s r u r a l e s e t l e u r
e n v i r o n n e m e n t e n c o u r s d e t r a n s -
f o r m a t i o n .
A m é l w g e m e n t d ' u n f o n d d ' o u e d
a v e c p r o t e C l i o n s e l s e u i l s d e p i e r r e
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c l a i r e m e n t i d e n t i f i a b l e s , d e c o n c e p t i o n
d e J ' a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e e t d u d é -
v e l o p p e m e n t r u r a l . L a s e u l e p o l i t i q u e
d e c o n s e r v a t i o n , a u s s i r é u s s i e s o i t e l l e
q u a n t à l a r é g u l a r i s a t i o n , J ' a m é l i o r a t i o n
d e l a q u a l i t é d e s e a u x e t l a r é d u c t i o n
d e s p e r t e s e n t e r r e , n e p e u t s u f f i r e s i r i e n
n e c h a n g e d a n s l e s p e r s p e c t i v e s s o c i a l e s
e t é c o n o m i q u e s d e s p o p u l a t i o n s
c o n c e r n é e s . D o i t - o n a l o r s p a r l e r , p o u r
s a t i s f a i r e a u c o n c e p t d u m o m e n t , d e d é -
v e l o p p e m e n t d u r a b l e e t p l u s s o l i d a i r e
o u p l u s s i m p l e m e n t s ' i n t e r r o g e r s u r u n e
c a p a c i t é c o l l e c t i v e à p r o p o s e r , e n c a d r e r
e t r é u s s i r u n c h a n g e m e n t t e c h n i q u e
p o u r u n m e i l l e u r s t a n d a r d d e v i e e n m i -
l i e u r u r a l , p a r t a g é p a r J e p l u s g r a n d
n o m b r e ? L e m o d è l e l e p l u s p e r t i n e n t
e s t b i e n c e l u i q u i p r o p o s e r a d e s s c é n a -
L e s s a t e l l i t e s a u s e r v i c e
d e l ' i n f o r m a t i o n h y d r o l o g i q u e
D e p u i s u n e d i z a i n e d ' a n n é e s d é j à
l e s h y d r o l o g u e s O r s t o m o n t d é v e -
l o p p é , p r i n c i p a l e m e n t e n A f r i q u e d e
l ' O u e s t , l ' a c q u i s i t i o n d e d o n n é e s h y -
d r o m é t r i q u e s p a r J ' u t i l i s a t i o n d e m a -
t é r i e l s d ' e n r e g i s t r e m e n t s d ' u n e g r a n -
d e f i a b i l i t é e t f a c i l e s à m e t t r e e n
o e u v r e . L e s c e n t r a l e s C H L O E e t O E -
D I P E , é q u i p é e s d e d i s p o s i t i f d e t é l é -
t r a n s m i s s i o n p e r m e t t e n t d a n s l e c a s
d e M E T E O S A T l e t r a n s f e r t d e s d o n -
n é e s e n t e m p s q u a s i r é e l , d a n s l e c a s
d ' A R G O S , l e u r a c q u i s i t i o n e n t e m p s
l é g è r e m e n t d i f f é r é . C e s m a t é r i e l s
s o n t a c t u e l l e m e n t c o n ç u s e t r é a l i s é s
p a r l e s s o c i é t é s f r a n ç a i s e s E L S Y D E
( C H L O E e t O E D I P E ) e t C E I S - T M .
( C f . O R S T O M A c t u a l i t é s , n ° 1 2 ,
1 9 8 6 ) .
P O U R U N M O D E L E
T H É O R I Q U E D E G E S T I O N
A M É L I O R É E D E S E A U X
E T D U S O L
L e s c h é m a t h é o r i q u e d ' u t i l i s a t i o n d e s
e a u x e t d u s o l , d a n s l ' e n v i r o n n e m e n t
d e s l a c s c o H i n a i r e s , v a c h e r c h e r à i n t é -
g r e r d e s d o n n é e s d ' o r d r e t e c h n i q u e s u r
l a c o n n a i s s a n c e d e s t r a n s f e r t s e t l e r e -
n o u v e l l e m e n t d e s p r i n c i p a u x f l u x d e
m a t i è r e . D o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o m p t e
l e s c o n d i t i o n s d u f o n c t i o n n e m e n t d e
l ' e x p l o i t a t i o n a g r i c o l e p u i s l e s l i m i t a -
t i o n s d ' o r d r e i n s t i t u t i o n n e l , s o c i a l . e t é c o -
n o m i q u e .
M a i s c e s c h é m a n e d e v i e n d r a r é e l l e -
m e n t o p é r a t i o n n e l q u e s ' i l s ' i n s p i r e e t
s ' a p p u i e s u r d e s o b j e c t i f s p l u s p o l i t i q u e s ,
c u l t u r e e t d e p r o d u c t i o n , f i x e d é j à d e s
p e r s p e c t i v e s p o u r l a p e t i t e e x p l o i t a t i o n
t r a d i t i o n n e J J e e t J ' i m p a c t d ' u n é v e n t u e l
p é r i m è t r e i r r i g u é .
L e d i a g n o s t i c d e g e s t i o n a c t u e l l e d e s
e a u x e t d u s o l r e p o s e e n p r i o r i t é s u r
l ' a n a l y s e o b j e c t i v e d e s p o i n t s d e v u e
c o n f l i c t u e l s o u c o n s e n s u e l s d e l a p u i s -
s a n c e p u b l i q u e e t d e l a p o p u l a t i o n p a y -
s a n n e , e n c o r e p e u t r a d u i t s e n d i s p o s i -
t i o n s c o n t r a c t u e l l e s . S o n t e n c a u s e , d ' u n
c ô t é d e s a r g u m e n t s e t d é c i s i o n s e n m a -
t i è r e d ' a m é n a g e m e n t d e s v e r s a n t s , é q u i -
p e m e n t s d e s r e t e n u e s , s c h é m a s d ' u t i l i -
s a t i o n d e l ' e a u e t d e v u l g a r i s a t i o n
a g r i c o l e , d e l ' a u t r e d e s p r a t i q u e s p a y -
s a n n e s f o n d é e s s u r d e s a t t i t u d e s , d e s n é -
c e s s a i r e s p r i s e s d e r i s q u e s d a n s l e s c o m -
p o r t e m e n t s t e c h n i q u e s , d e s a s p i r a t i o n s
e t u n d é b u t d ' o r g a n i s a t i o n c o l l e c t i v e .
A m é n a g e m e n r d e s v e r s a n t s a v e c t a b i a s ( d i g u e d e t e r r e )
e t a d o s ( p e t i l l e v é e d e t e r r e ) p a r t i e l l e m e n t v é g é t a l i s é e .
P h o t o : H . C a m u s
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Certainesmares sont des points
de recharge privilégiés desnappes el
s'assèchent enconséquence rapidement.
D'autresau camrairerestent en eau
durant toutela saison despluieset
disparaissent progressivement durant
les premiers mois de la saison sèche,
l'évaporation eSI a/ors dominante sur
l'infiitration. Photo . J.C Desconnets.
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N° 39 - 1993
L'Atlas infographique de Quito
Cet atlas est issu d'un long processus:
recueil des informations, saisie des
données, réalisation des notices expli-
catives et des documents d'accompa-
gnement, composition de la maquette
et impression de J'ouvrage. L'originalité











Le laboratoire des sols cultivés
Ce laboratoire est Je troisième élément
du triptyque présentant les serres tropi-
cales de Montpellier et leurs utilisateurs.




caux à la suite
de leur mise en
culture.
Hapex-Sahel - Dossier central
Expérimentation lourde conçue dans le
cadre du Programme Mondial de














convective. Elles prennent parfois
la[ormede systèmes organisés à la
méso-échelle, appelés lignes de grains,
circulant d'Est-Nord-Est à Ouest-Sua-
Ouestà une vitesse moyennede
60km/h. Photo : S. Galle.
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Protection de l'environnement et
développement rural en Tunisie semi-
aride
Une' petite équipe de chercheurs de
l'Orstom, associantdéjà despartenaires na-
tionaux en formation par la recherche, pro-
pose une approche en termes d'analyse
des relations entre les sociétés rurales et
leur environnement en VOle de tToansfor-
mation.
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